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Resumen 
Objetivo: Diseñar un programa educativo para dar a conocer la utilidad de los drones y su aplicación por profesionales de Enfermería en la 
mejora de las actuaciones en emergencias y catástrofes. Metodología: Búsqueda bibliográfica basada en la evidencia científica más actualiza-
da y, por otro lado, ha sido necesario consultar la legislación actual publicada en el Boletín Oficial del Estado para comprender el estado actual 
y evolución de los drones en España, con el fin de desarrollar una propuesta de formación dirigida a profesionales de Enfermería. Plan de 
Trabajo: Siete sesiones teórico-prácticas, siendo dos de inicio, cuatro de desarrollo y una de síntesis. Justificación: La formación a profesiona-
les de Enfermería sobre el uso de drones en emergencias y catástrofes aporta numerosos beneficios en la gestión de éstas: respuesta eficiente 
en cuanto a organización y activación de recursos, comunicación adecuada con los pacientes, anticipación a la llegada de los Servicios de 
Emergencias, entre otros. 
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Use of drones in nursing activities in emergencies and disasters: a training proposal 
 
Abstract  
Objective: Design an educational program to make visible the usefulness of drones and their application for nursing professionals in the im-
provement of emergency and disaster situations. Methodology: Bibliographic search based on the most updated scientific evidence and, on the 
other hand, it has been necessary to consult the current legislation published in the Official State Gazette to understand the current status and 
evolution of drones in Spain, in order to develop a training proposal aimed at nursing professionals. Work Plan: Seven theoretical-practical 
sessions, two being of beginning, four of development and one of synthesis. Justification: Training nurses on the use of drones in emergencies 
and disasters provides numerous benefits in the management of these: efficient response in terms of organization and activation of resources, 
adequate communication with patients, anticipation of the arrival of emergency services, among others. 
Key-words: Drone. RPAS. Emergencies. Disasters. Nursing. Nursing care. Professional training. 
 
 
 
 
Introducción 
 
Las nuevas tecnologías y Enfermería 
 
Las nuevas tecnologías (NT) y el universo digital están 
más presentes que nunca en la sociedad actual, convirtiéndose 
así en uno de los productos fundamentales de consumo. Son 
numerosos los cambios que esto trae implícitos y repercuten 
directa e indirectamente en los procesos sociales, en la mente 
del ser humano e incluso en la forma de cuidar. Como afirma 
en este sentido Arandojo Morales las NT “son instrumentos 
que refuerzan, ayudan y mejoran el actual modelo sanitario”.1 
La enfermería desempeña un rol fundamental en dicho sistema 
y está encontrando un aliado en las NT debido a que se ha 
empezado a hacer uso de éstas “para garantizar la atención, 
cobertura y continuidad de cuidados”.1 El proceso de profe-
sionalización de la enfermería ha favorecido el desarrollo de 
nuevos conocimientos, adquiridos mediante la formación y la 
investigación sobre la experiencia, permitiendo la aplicación 
de NT en la labor enfermera de cada día. Un buen ejemplo de 
ello es el diseño y utilización de la Historia Clínica Electróni-
ca (HCE).
2
 
Algunas de las NT integran aspectos relacionados con la 
información y con la comunicación (TICs) potenciando el 
intercambio de información y la comunicación entre pacientes 
y profesionales en diversas situaciones.
3,4,5
 Es el caso de los 
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sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS) o 
drones, que tienen multitud de usos en emergencias y catástro-
fes. Los enfermeros y enfermeras actúan durante estas situa-
ciones, y también lo hacen en las fases previas y en las poste-
riores. Las funciones a desempeñar por éstos variarán en fun-
ción de las circunstancias concretas de cada emergencia y/o 
catástrofe, aunque generalmente algunas de las tareas princi-
pales a realizar son: la evaluación de necesidades, el triaje 
prehospitalario y la administración directa de cuidados.
3, 6, 7
 
Los cuidados irán enfocados tanto al tratamiento de lesiones, 
como a proporcionar apoyo y primeros auxilios psicológicos, 
así como a la administración de víveres, entre otros.  
Es cierto que una emergencia y/o catástrofe es una situa-
ción excepcional, tanto por su magnitud, como por su posible 
impacto en la salud de las personas, como por la complejidad 
de su manejo. Por tanto, es más necesario que en otros casos 
realizar un abordaje correcto de la situación con el fin de esta-
blecer medidas específicas para proteger la salud de los afec-
tados. Por ello es tan relevante el uso de RPAS por parte de 
los profesionales de enfermería en estas coyunturas tan desfa-
vorables, porque puede ayudarles a optimizar el rendimiento 
de sus conocimientos, habilidades y destrezas para cuidar a los 
afectados.  
 
Utilidad de los drones en situaciones de emergencias y 
catástrofes 
 
Los drones se anticipan a la llegada física al lugar de la 
catástrofe y/o emergencia de los Servicios de Emergencias 
(SEM), estableciendo procesos de gestión actualizados y no-
vedosos, generando una respuesta eficiente en cuanto a orga-
nización y activación de recursos (humanos, materiales y 
técnicos) y disminuyendo los posibles errores en las decisio-
nes a tomar en dichas situaciones.
8
 Estos dispositivos tienen 
una enorme capacidad para transportar material entre dos 
puntos en un tiempo récord y con un coste muy interesante. 
Además, tienen gran facilidad para transmitir información 
visual de un evento al que no pueden acceder los equipos de 
intervención, potenciando la interacción con el paciente en 
vivo, indicando a los equipos el acceso óptimo al incidente y 
permitiendo el envío de imágenes sobre un posible entorno 
hostil o no apto para el trabajo, entre otras capacidades. 
Algunas de las funcionalidades y aplicaciones de los dro-
nes en el ámbito prehospitalario, especialmente en emergen-
cias y catástrofes son las siguientes: 
- Utilidad de los vehículos aéreos no tripulados en la 
búsqueda y triaje de personas en situaciones de catástrofe. En 
estas situaciones o accidentes con múltiples víctimas (AMV) 
es primordial localizar a los pacientes, priorizar su nivel de 
gravedad, estabilizarlos y trasladarlos al centro sanitario co-
rrespondiente.
3,9
 Por ello, mediante el uso de los RPAS, es 
posible reconstruir lugares (ciudades, pueblos, etc.) que hayan 
sido afectados, a través de estructuras tridimensionales (3D) a 
partir de una secuencia de imágenes capturada por la cámara, 
con la finalidad de poder realizar una evaluación de lo sucedi-
do.
10
 Es fundamental, como puede verse, construir una imagen 
inicial de lo sucedido que permita una organización correcta y 
adecuada de recursos. El desarrollo de una comunicación 
adecuada en este tipo de situaciones puede ser complicada, 
debido a la multitud de situaciones y entornos que se pueden 
presentar, por ello, el uso de RPAS es de gran utilidad para los 
equipos de coordinación ya que facilita información visual 
complementaria y mejora la comunicación, favoreciendo la 
búsqueda y triaje de personas en situación de catástrofe.
3
 Ac-
tualmente, existen líneas de trabajo abiertas con el fin de po-
tenciar y hacer más seguro el uso de RPAS, mejorando la 
transmisión de la información mediante geolocalización, 
transmisión de video, etc., para conseguir así la mayor infor-
mación posible. Analizando la influencia del uso de RPAS con 
cámaras térmicas en la localización y triaje de las víctimas en 
AMV o catástrofes, hay estudios que concluyen que las imá-
genes obtenidas por el dron muestran siluetas de objetos a 
distinta temperatura, teniendo en cuenta que la vegetación 
emite calor y en muchas ocasiones puede entorpecer la 
búsqueda.
3
 Es por ello que, “el empleo de cámaras térmicas de 
mayor sensibilidad o la búsqueda de víctimas en entornos sin 
vegetación pueden mejorar la calidad de las imágenes obteni-
das y, por lo tanto, aumentar la certeza en la determinación de 
qué siluetas se corresponden realmente con las víctimas”.3 
Pardo Ríos afirma que el uso de cámaras térmicas podría tam-
bién ser útil en búsquedas donde las condiciones no sean favo-
rables como, por ejemplo, en situaciones con niebla. Con el 
uso de los RPAS, se reducen las distancias recorridas por los 
equipos asistenciales, evitando la aparición de fatiga y así un 
número mayor de errores en el triaje. Aunque una menor dis-
tancia recorrida no supone por sí sola una calidad mayor en el 
triaje, si es de esperar que la rapidez en la atención a las vícti-
mas pueda mejorar su pronóstico. Los resultados ponen de 
manifiesto que el uso de RPAS con cámaras térmicas es útil 
en la búsqueda y localización de víctimas en situaciones de 
catástrofe.
3,8
 
 - Drones con desfibriladores externos automáticos (DEA) 
para paradas cardiacas extrahospitalarias (PCEH): Una de las 
patologías con mayor mortalidad mundial es la PCEH y el 
tiempo desempeña un factor fundamental en el pronóstico de 
los pacientes. Gran parte de las paradas que se producen a 
nivel mundial presentan un ritmo desfibrilable, siendo la des-
fibrilación una de las actuaciones más eficaces para revertir 
dicha situación.
4,5
 Por esta razón, se desarrollan los DEA con 
la finalidad de que personas sin formación sanitaria que pre-
sencien una PCEH lo usen, pudiendo realizar una desfibrila-
ción de forma fácil y sistemática. Hay evidencias de que la 
existencia de DEA en espacios públicos de gran afluencia, 
llamados espacios cardioprotegidos, es efectiva. Sin embargo, 
la mayoría de las PCEH tienen lugar en espacios privados, por 
lo cual resulta primordial la posibilidad de hacer llegar un 
DEA en el menor tiempo posible.
4
 Algunas compañías están 
desarrollando sistemas de reparto de múltiples objetos me-
diante el uso de RPAS, por lo que enviar un DEA en caso de 
PCEH, al mismo tiempo que llega un equipo sanitario, ya es 
una posibilidad real. Tras la llegada del RPAS con el DEA 
incorporado, la enfermera proporcionaría instrucciones sobre 
el uso de éste y los procedimientos de reanimación cardiopul-
monar a las personas que asistan al paciente en el lugar, a 
través de conexiones de audio y video en directo. Diversos 
estudios, analizan y estudian si la existencia de una red de 
RPAS diseñada con un modelo matemático, puede mejorar los 
tiempos de llegada de un DEA y, concluyen mostrando la 
eficacia de los RPAS en el manejo de esta patología ya que 
permitiría revertir una taquicardia ventricular sin pulso 
(TVSP) o una fibrilación ventricular (FV) en un tiempo mu-
cho más corto y con menos recursos de lo que se está haciendo 
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en la actualidad, mejorando la relación coste-efectividad res-
pecto a la de los DEA estáticos.
4,5
  
- Suministro de material sanitario: Otro papel que pueden 
desempeñar los RPAS en situaciones de emergencias y catás-
trofes (pero también en condiciones normales), es el de trans-
portar pequeños suministros, como material sanitario. La en-
trega en áreas remotas de paquetes con fármacos, vacunas, 
sangre y otros elementos de ayuda; o de kits de diagnóstico en 
áreas con alto riesgo de contagio, por citar solo un par de 
ejemplos, facilita la prestación de asistencia sanitaria en un 
tiempo récord.
11,12
 En este sentido los RPAS
11
 ya han sido 
empleados para enviar pequeños paquetes de ayuda a comuni-
dades afectadas por desastres mayores, como el terremoto de 
Haiti en 2010, el huracán “Sandy” que afectó al noreste de los 
Estados Unidos, Canadá y el Caribe y el terremoto “Gorkha” 
en Nepal. En Papúa-Nueva Guinea se han utilizado para trans-
portar y analizar las muestras de la tuberculosis de una aldea 
remota a la ciudad, donde se encuentran los laboratorios de 
Médicos Sin Fronteras (MSF). Siendo este caso enormemente 
significativo puesto que el país presenta altos índices de tuber-
culosis multirresistente. También se han puesto en marcha en 
Malawi, África, en la lucha contra el VIH, reduciendo el tiem-
po requerido para examinar a bebés que viven en zonas rura-
les. Asimismo, en Estados Unidos se enviaron suministros 
sanitarios (medicamentos para el asma, antihipertensivos, 
antidiabéticos orales, etc.) a una pequeña clínica en las zonas 
rurales de Virginia, y en Rwanda, África, se transportó sangre 
y medicamentos a hospitales de acceso crítico y regiones leja-
nas. Estudios basados en estos casos han demostrado que los 
RPAS son unas herramientas y un método eficaz y seguro para 
transportar productos sanguíneos, medicación y vacunas.
11,12 
Por todo lo expuesto, resulta pertinente diseñar un progra-
ma educativo para dar a conocer la utilidad de los drones y su 
aplicación por profesionales de Enfermería en la mejora de las 
actuaciones en emergencias y catástrofes. 
 
Justificación 
 
Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, di-
ferentes Unidades de Emergencias, a nivel nacional, europeo y 
mundial, están analizando, evaluando y poniendo en marcha el 
uso de drones, considerándolos como herramientas útiles y 
eficaces en emergencias y catástrofes e incluso algunas ya 
cuentan con Unidades de Drones en su plantilla.
13,14
 En cuanto 
a su aplicación concreta a los cuidados enfermeros, la Univer-
sidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha incorpora-
do los drones en Enfermería tras demostrar su eficiencia en 
emergencias y catástrofes.
15 
El Ministerio de Fomento, consciente de la importancia de 
éstos, ha presentado recientemente el Plan Estratégico para el 
desarrollo del sector civil de los drones en España 2018-2021, 
teniendo como objetivos a medio plazo la integración total de 
éstos en emergencias. Actualmente, España se sitúa en la 
tercera posición en el sector en Europa, tras Francia y Polonia, 
y se prevé que para 2020 aumente entre un 700-750% la cuota 
máxima de flota recreativa en Europa.
16
  
Es por ello que destacamos la importancia de elaborar un 
proyecto de intervención pedagógica para el uso de drones en 
enfermería. Centrándonos en nuestro entorno más inmediato, 
y mediante la realización de una serie de actividades participa-
tivas, significativas y vivenciales, el proyecto que se presenta 
a continuación está orientado a los profesionales de enfermería 
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andaluc-
ía (EPES-061). 
 
Metodología 
 
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de 
datos CUIDEN, CINAHL, Web of Science (WOS), SCOPUS, 
PubMed y Google Académico. Por otro lado, ha sido necesa-
rio consultar la legislación vigente publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) para comprender el estado actual y 
evolución de los drones en España. 
Una vez recabada y analizada la información más signifi-
cativa, se diseñó un programa formativo, se planificaron las 
actividades a realizar y se elaboró detalladamente la propuesta 
de contenidos a tratar en cada una de las sesiones.  
La metodología elegida para la puesta en marcha de las ac-
tividades es activa, participativa y vivencial, partiendo de la 
premisa pedagógica que establece que los estudiantes, en este 
caso los profesionales de EPES-061, deben ser los protagonis-
tas de su propio aprendizaje. La impartición del programa se 
orienta a construir los aprendizajes de forma significativa, es 
decir, relacionando las experiencias e ideas previas con los 
nuevos aprendizajes, a través de actividades que tengan senti-
do e interesen a los enfermeros.
17
 Destacamos que éstas se 
basan en la experimentación, acción mediante simulacros, es 
decir, se pretende provocar emociones con el fin de que éstos 
sepan gestionarlas adecuadamente y actúen en consecuencia 
con lo aprendido en situaciones reales.
18
 
Será fundamental crear un clima cálido, seguro y con rela-
ción de confianza y afecto entre los docentes encargados de 
impartir la sesión y los profesionales de EPES-061 en Huelva, 
siendo éstos últimos los destinatarios claves. Asimismo, se 
establecerá el proceso de socialización, en el que interaccio-
narán entre iguales, facilitando el progreso intelectual, social y 
afectivo. 
Para la puesta en marcha de la intervención, hemos des-
arrollado una plataforma virtual denominada “RPAS y su 
aplicación por Enfermería”, disponible en 
https://enfermeriaenelaire.wordpress.com/ 
En cuanto a la evaluación, será de los siguientes tipos: 
- Evaluación del proceso: con el fin de comprobar que el 
programa de actividades se ha preparado, ejecutado y desarro-
llado de acuerdo con lo previsto, se evaluará el proceso gene-
ral de la intervención. Con esta evaluación pretendemos valo-
rar de manera objetiva y subjetiva el programa, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de éste, la satisfacción y participación 
de los destinatarios. 
- Evaluación de los resultados obtenidos: es necesario el 
análisis de los conocimientos, técnicas, actitudes y habilidades 
que han adquirido e interiorizado los estudiantes a lo largo de 
las sesiones, para comprobar que coinciden con los planteados 
al inicio del programa. 
 
Programa 
 
Para la realización del proyecto necesitaremos tres sema-
nas, en las que llevaremos a cabo un total de siete actividades. 
Desarrollaremos dos actividades de inicio, cuatro de desarrollo 
y una de cierre o síntesis: 
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Actividades de inicio 
 
Actividad Nº 1: Weldrone all people!  
 
- Objetivo: Establecer una primera toma de contacto para 
ganar confianza en futuras actividades entre los participantes y 
el equipo docente y dar a conocer la secuencia de actividades 
a desarrollar. 
- Recursos: Aula de dinamización, ordenador, proyector, 
pantalla, ovillo de lana, trípticos y formulario de datos perso-
nales. 
 
Actividad Nº 2: ¡Lluvia de ideas!  
 
- Objetivo: Conocer las ideas previas de los estudiantes pa-
ra así evaluar y analizar individual y grupalmente los conoci-
mientos que tienen sobre la temática y fomentar el desarrollo 
de nuevas ideas. 
- Recursos: Aula de dinamización, ordenador, proyector, 
pantalla, pizarra, tizas y página web. 
 
Actividades de desarrollo 
 
Actividad Nº 3: ¡Aprende abriendo tu mente!  
 
- Objetivo: Conocer e interiorizar conceptos específicos 
sobre drones (RPAS) y describir el rol que desempeñan los 
profesionales de Enfermería aplicando la utilidad de estos 
dispositivos en emergencias y catástrofes. 
- Recursos: Aula de dinamización, ordenador, proyector, 
pantalla, presentación digital y página web. 
 
Actividad Nº 4: Dosis de realidad 
 
- Objetivo: Visibilizar y poner en valor, mediante el relato 
de experiencias reales y estudios científicos, la utilidad del uso 
de drones en situaciones de emergencias y catástrofes. 
- Recursos: Aula de dinamización, ordenador, proyector, 
pantalla y página web. 
 
Actividad Nº 5: ¿Y ahora qué?  
 
- Objetivo: Proporcionar los conocimientos adecuados para 
la actuación en situaciones de emergencias y catástrofes, con 
el fin de aliviar, entre otros, el sufrimiento emocional inmedia-
to. 
- Recursos: Aula de dinamización, ordenador, proyector, 
pantalla, presentación digital y casos clínicos. 
 
 
 
 
 
Actividad Nº 6: ¡Vuela, aprende y actúa!  
 
- Objetivo: Poner en práctica todos los conocimientos ad-
quiridos durante el programa, así como el bagaje profesional 
de cada enfermero para la resolución de problemas, aplicando 
los drones y su tecnología incorporada. 
- Recursos: Espacio al aire libre, dron y operador de dro-
nes. 
 
Actividad de síntesis 
 
Actividad Nº 7: ¿Qué hemos aprendido?  
 
- Objetivo: Comprobar qué conceptos han aprendido los 
participantes a lo largo de las actividades anteriores. 
- Recursos: Aula de dinamización, ordenador, proyector, 
pantalla, presentación digital, guía de contenidos, papel conti-
nuo, rotuladores y bolígrafos. 
 
Conclusión 
 
Aunque un mal uso de las nuevas tecnologías puede gene-
rar problemas de diversa índole, utilizarlas de forma adecuada 
genera indudables beneficios tanto para la salud, como para 
las relaciones sociales, el desempeño efectivo del trabajo, el 
mantenimiento del hogar, etc. En el área de los cuidados de 
enfermería las nuevas tecnologías resultan fundamentales ya 
que fomentan el empoderamiento de los pacientes facilitando 
que adquieran mayor responsabilidad y adherencia al trata-
miento, dándoles mayor poder de decisión en la gestión de su 
proceso de salud-enfermedad, y también permitiendo a los 
enfermeros/as prestar unos cuidados y una atención más efi-
ciente, profesional y eficaz.   
El uso correcto de los RPAS puede ayudar a la enfermería 
a desempeñar mejor su papel en la actuación en situaciones de 
emergencias y catástrofes. La tecnología incorporada en los 
RPAS permite la interacción con el paciente, siendo funda-
mental para prestar unos primeros cuidados a distancia, ali-
viando el sufrimiento emocional inmediato. Asimismo, enfer-
meros capacitados pueden, a través de los RPAS, formar a 
personas involucradas en una situación de catástrofe para que 
puedan ayudar a los heridos y afectados mientras llegan los 
Servicios de Emergencias. 
Sin embargo, todos los beneficios que aporta el uso de los 
RPAS en dichas situaciones no podrán aprovecharse sin una 
adecuada formación de los profesionales. La intervención 
pedagógica propuesta en este trabajo puede ayudar a poner en 
valor los RPAS y a facilitar el aprendizaje de su manejo ya 
desde los planes de estudio del Grado en Enfermería. Esto 
permitiría que las próximas generaciones de Graduados en 
Enfermería conozcan de primera mano la multitud de usos los 
RPAS y tengan la formación pertinente para aumentar su 
capacidad resolutiva en emergencias y catástrofes. 
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